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Статья посвящена проблеме пенсионного обеспечения колхозников в СССР. 
Исследование проведено на архивных материалах с привлечением интернет-источ-
ников, а также научной и справочной литературы. Актуальность темы обусловлена 
ее значимостью для общественных наук, прежде всего — для истории, социологии 
и экономики. Научная новизна работы видится в том, что в оборот вводятся новые 
материалы, обнаруженные авторами в фондах указанных архивов. Временные 
рамки статьи — 1964 и 1965 годы — определены тем, что в данный период было 
введено государственное пенсионное обеспечение колхозников. Утверждается, что 
зарплаты, начисляемые колхозникам, были в разы меньше зарплат большинства 
городских жителей. Констатируется, что введенные пенсии лишь в небольшой сте-
пени облегчили материальное положение колхозного крестьянства. Заявляется, что 
почти всем обследованным колхозницам-пенсионеркам была установлена мини-
мальная пенсия. Доказывается, что размеры пенсий по инвалидности у колхозников 
изначально не могли быть высокими. Делается вывод, что отношение к крестьянству 
«по остаточному принципу» имело в СССР глубокие исторические корни и базиро-
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валось на известной концепции марксистско-ленинской теории, провозглашавшей 
крестьянство «реакционным» классом.
Ключевые слова: Свердловская область; пенсионное обеспечение; колхозники; 
пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца; дискриминация.
1. Введение
В социальной истории Советского Союза особое место занимают две 
даты: июль 1956 и июль 1964 годов. Обе они связаны с очень важными 
событиями в социальном обеспечении граждан СССР, а именно — с уста-
новлением им государственных пенсий.
Состоявшаяся 11—16 июля 1956 года 5-я сессия Верховного Совета 
СССР 4-го созыва приняла «Закон о государственных пенсиях» — первый 
обстоятельный и соответствующий цивилизованным стандартам подоб-
ный акт в истории страны. В соответствии с ним минимальный размер пен-
сий по старости увеличивался до 300, а максимальный — до 1200 рублей 
[О государственных пенсиях …, 1956]. Принятие данного закона привело 
в действие довольно мощный для СССР финансово-социальный механизм, 
в результате чего средний размер пенсий увеличился на 81 %, а пенсион-
ные выплаты только в 1956 году составили по стране 36,5 миллиардов 
рублей [Экономическая жизнь …, 1967, с. 507]. Что касается Свердлов-
ской области, то здесь расходы на выплату пенсий и пособий населению 
в 1956—1966 годах возросли с 57 до 231 миллиона рублей [ЦДООСО, ф. 4, 
оп. 58, д. 200, л. 2; оп. 83, д. 263, л. 2, оп. 89, д. 212].
Но у вышеупомянутого закона был один весьма чувствительный для 
значительной части населения недостаток: он совсем не касался колхозни-
ков. Как известно, сельское население и до этого долгие годы находилось 
на периферии внимания советских властей: достаточно вспомнить про-
дразверстку в годы гражданской войны, принудительную и репрессивную 
коллективизацию, невыдачу колхозникам паспортов, тяжелое налоговое 
бремя и другие столь же непопулярные меры по отношению к деревен-
ским жителям. Поэтому «Закон о государственных пенсиях» стал очеред-
ной несправедливостью по отношению к членам колхозов.
Эта несправедливость была, наконец, исправлена (хотя и частично) 
только в июле 1964 года на состоявшейся в указанном месяце 4-й сессии 
Верховного Совета СССР 6-го созыва, принявшей в числе прочих и «За-
кон о пенсиях и пособиях членам колхозов» [Там же, с. 799]. Данный 
закон наконец провозглашал: «Члены колхозов имеют право на пенсии 
по старости и по инвалидности. Нетрудоспособные члены семей умер-
ших колхозников, если они находились у них на иждивении, имеют право 
на пенсию по случаю потери кормильца» (статья 1); «Женщины-члены 
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колхозов имеют право на пособие по беременности и родам» (статья 2). 
Но далее, в статье 6 Закона, говорилось, что «право на пенсию по ста-
рости имеют члены колхозов: мужчины — по достижении 65 лет и при 
стаже работы не менее 25 лет; женщины — по достижении 60 лет и при 
стаже работы не менее 20 лет». Таким образом, пенсионный возраст для 
колхозников был установлен на пять лет выше, чем у прочих граждан, 
что лишний раз подчеркивало отношение властей к крестьянскому труду 
[О пенсиях …, 1964].
Все-таки начиная с 1965 года около 40 тысяч колхозников Среднего 
Урала стали получать пусть небольшие, но пенсии [Свердловская область 
в цифрах …, 1971, с. 142]. К сожалению, в трудах историков, социологов 
и экономистов Среднего Урала не уделено сколько-нибудь заметного места 
проблеме пенсионного обеспечения граждан на материалах Свердловской 
области. Что касается авторов данной статьи, то один из них уже не впер-
вые обращается к указанной теме, см., например: [Мамяченков, 2014 и Ма-
мяченков, 2018]. Настоящая статья, как нам представляется, внесет вклад 
в разработку упомянутой проблемы.
Таким образом, период введения государственного пенсионного обе-
спечения колхозников предопределил временные рамки нашей статьи — 
1964 и 1965 годы (год принятия и год начала реализации соответствующе-
го закона). Базой же для написания статьи стали материалы бюджетных 
обследований областного статистического управления, хранящиеся в Го-
сударственном архиве Свердловской области (ГАСО) в фонде Р1813, Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (ТОФСГССО) и Центра документации обще-
ственных организаций Свердловской области (ЦДООСО).
Как следует из указанных архивных материалов, по состоянию 
на 30.06.1965 года было обследовано 397 хозяйств колхозников. При этом 
было выявлено 174 лица, получавших различные пенсии: собственно кол-
хозников-пенсионеров — 135, рабочих и служащих — 18, военных пенси-
онеров — 21 человек [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 16].
Структура пенсий, получаемых упомянутыми 135 колхозниками, вы-
глядела следующим образом:
— по старости — 94 получателя;
— по инвалидности в связи с трудовым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием — 6 получателей;
— по инвалидности в связи с общим заболеванием или увечьем, не свя-
занным с работой, — 14 получателей;
— по случаю потери кормильца — 21 человек.
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При этом 34 хозяйства общей численностью 53 человека находились 
в трагическом положении, так как в них вообще не было трудоспособных 
членов семьи [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 23].
2. Пенсии по старости
Базой для расчета размеров пенсий по старости был взят заработок лиц, 
выходящих на пенсию. В соответствии с этой методикой размер пенсий 
определялся следующим образом: 50 процентов с заработка до 50 рублей 
в месяц плюс 25 процентов с остального заработка. При этом минималь-
ный размер пенсии по старости составил 12, а максимальный — 102 рубля 
в месяц (то есть он соответствовал максимальному размеру пенсии по ста-
рости рабочих и служащих, постоянно проживающих в сельских местно-
стях и связанных с сельским хозяйством) [О пенсиях …, 1964].
Но все дело было в том, что зарплаты, начисляемые колхозникам, 
были в разы меньше зарплат большинства городских жителей — ин-
женерно-технических работников, рабочих и служащих. Например, 
в 1964 году «зарплатный» доход среднестатистической крестьянской се-
мьи Свердловской области (включавший в себя зарплату за работу в кол-
хозе и по найму) составил всего лишь 841 рубль, то есть около 70 рублей 
в месяц. В расчете же на одного члена семьи при ее примерной численно-
сти 3,5 человека это составило около 10 рублей [ТОФСГССО, л. 40—41 
(расчеты авторов)]. Конечно, работающие члены семьи зарабатывали не-
сколько больше, но этого было явно недостаточно для оформления до-
стойной пенсии.
Это наше утверждение убедительно иллюстрируют таблицы (табл. 1 
и 2). В них приведены конкретные размеры пенсий по старости у 30 обсле-
дованных в 1964—1965 годах пенсионеров (20 женщин и 10 мужчин), про-
живавших в 11 колхозах 9 районов области. Такая выборка с точки зрения 
статистики представляется нам достаточно репрезентативной.
Цифры же, приведенные в этих таблицах, конечно, далеки от опти-
мистичных. Скорее, они нелицеприятно и объективно свидетельствуют 
о скудости и бедности колхозной жизни даже в 1960-х годах. Например, 
сразу бросается в глаза то, что в таблице 1 почти всем обследованным кол-
хозницам-пенсионеркам (17-ти из 20) была установлена минимальная пен-
сия — 12 рублей в месяц, хотя, конечно, и она была выше мизерной пен-
сии, получаемой от колхоза. У мужчин, как это видно по таблице 2, пенсии 
были несколько выше (минимальную пенсию из 10 обследованных полу-
чали только четверо), но и они в максимуме составляли до 27 рублей в ме-
сяц. Таким образом, минимум и фактический максимум колхозных пенсий 
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по старости был явно несравнимы с аналогичными показателями пенсий 
прочих граждан страны (соответственно 30 и 120 рублей).
Таблица 1
Размеры пенсий по старости некоторых женщин-колхозниц  





















Евдокия Ивановна 77 7,76 12,00
Евгения Никитична 79 8,06 12,00






















Акулина Титовна 74 4,27 12,00























Ефросинья Ивановна 71 8,44 15,44
Источник: ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 24—33, 35—44, 55.
Поэтому неудивительно, что на момент обследования 19 пенсионеров 
по старости (5 мужчин и 14 женщин, то есть около 20 %) все еще работали 
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в колхозе, выработав за полгода в среднем на человека соответственно 127 
и 43 трудодня [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 20, 23 (расчеты автора)].
Таким образом, пенсии по старости лишь в небольшой степени облег-
чили материальное положение колхозного крестьянства. Поэтому с боль-
шой долей уверенности можно утверждать, что поддержка колхоза в виде 
доплат к государственной пенсии, обеспечения продуктами питания и пре-
доставления различных льгот играла для колхозников весьма существен-
ную роль. И, наконец, определенную помощь могли оказать родственники, 
в том числе проживающие в городах.
3. Пенсии по инвалидности
Закон от 15 июля 1964 года провозглашал в статье 9, что «право на пен-
сию по инвалидности члены колхозов имеют в случае наступления инва-
лидности I или II группы». Таким образом, и здесь интересы колхозни-
ков-инвалидов были ущемлены, так как групп инвалидности вообще-то 
насчитывалось три. (Видимо, власти посчитали, что с третьей группой 
инвалидности, то есть с частичной потерей трудоспособности, колхозник 
может прожить и без помощи государства).
Таблица 2
Размеры пенсий по старости некоторых мужчин-колхозников  


















Борис Феоктистович 65 16,76 15,40
Федор Сергеевич 67 Алапаевский Имени Ленина 13,90 26,60
Степан Аленксан-
дрович









Прокопий Иванович 68 «Урал» 9,37 12,00
Василий Алексан-
дрович
69 Сысертский Имени Сверд-лова 42,30 26,70
Иосиф Андреянович 69 Туринский Имени Чапаева 10,00 12,00
Источник: ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 189—198.
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Кроме того, статья 10 Закона конкретизировала, что пенсии по инва-
лидности вследствие трудового увечья или профессионального заболева-
ния членам колхозов назначались независимо от стажа работы, а пенсии 
по инвалидности по общим заболеваниям и увечью, не связанного с рабо-
той, назначались лишь при наличии определенного стажа работы ко време-
ни обращения за пенсией [О пенсиях …, 1964].
Что касается размеров пенсий по инвалидности, то они также были 
«привязаны» к суммам заработков колхозников до момента наступления 
инвалидности. В частности, в статье 11 Закона говорилось, что пенсии 
по инвалидности членам колхозов назначаются в следующих размерах: 
инвалидам I группы — 50 процентов с заработка до 50 рублей в месяц 
и, сверх того, 25 процентов с остального. Инвалидам же II группы пола-
галось 40 процентов заработка. При этом минимальные размеры пенсий 
по инвалидности для колхозников устанавливались: по I группе инвалид-
ности — 15 и по II группе — 12 рублей в месяц. В случаях же инвалид-
ности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания 
вышеупомянутые пенсии повышались на 20 %. Максимальные же раз-
меры пенсий по инвалидности устанавливались (по аналогии с пенсиями 
по старости) на уровне максимальных размеров пенсий по инвалидности 
для рабочих и служащих, постоянно проживающих в сельских местностях 
и связанных с сельским хозяйством [О пенсиях …, 1964].
Из вышесказанного нетрудно сделать вывод, что размеры пенсий 
по инвалидности у колхозников изначально не могли быть высокими. Это 
хорошо видно по сформированным нами таблицам 3—5. В них представ-
лены данные по размерам пенсий, обследованных работниками статисти-
ческих органов инвалидов-колхозников: в таблице 3 — женщин, в таб-
лице 4 — мужчин и в таблице 5 — мужчин-инвалидов войны. Данные 
таблицы имеют такой же достаточный уровень репрезентативности, как 
и предыдущие: в них представлены по 10 мужчин и женщин, являющихся 
инвалидами труда, и 8 мужчин — инвалидов войны. Все они проживали 
в 11 колхозах 9 районов Свердловской области.
Анализ и сравнение таблиц 3 и 4 приводят примерно к тем же выводам, 
что и уже проведенное нами сравнение таблиц 1 и 2. Действительно, в таб-
лице 3, как и в таблице 1, обращает на себя внимание «минимизация» раз-
меров пенсий женщин-инвалидов труда. По таблице же 4, как и по табли-
це 2, видны более высокие размеры пенсий мужчин-инвалидов труда. Что, 
впрочем, неудивительно — ведь зарплаты у мужчин в СССР (как, впрочем, 
и в современной России) были традиционно выше, чем у женщин. Тем 
не менее размер пенсий колхозников-инвалидов труда никак нельзя при-
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знать достаточным. Поэтому неудивительно, что большинство из них — 
60 % — так или иначе работали [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 21].
Отдельную категорию пенсионеров составляли колхозники-инвалиды 
войны (таблица 5), размер пенсий которых определялся отдельными по-
становлениями Правительства еще военных лет. В соответствии с ними 
размеры пенсий этой категории инвалидов составляли: первая группа ин-
валидности — 100 % зарплаты, вторая — 75 и третья — 50 [Пенсионное 
обеспечение …, 2018]. Как нетрудно подсчитать по таблицам 2 и 5, раз-
Таблица 3
Размеры пенсий некоторых женщин-колхозниц  
Свердловской области, инвалидов труда в 1964—1965 гг., руб.
Имя, отчество  


























53 Алапаевский Имени Ленина 6,00 12,00






















* Цифра обозначает группу инвалидности (одну из трех), а буквы — ее причину (ОЗ — 
общее, а ПЗ — профессиональное заболевание).
Источник: ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 111—112, 118—120, 126—130.
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меры пенсий колхозников-инвалидов войны в среднем были выше пенсий 
колхозников-инвалидов труда примерно на треть.
Таблица 4
Размеры пенсий некоторых мужчин-колхозников  
Свердловской области, инвалидов труда в 1964—1965 гг., руб.
Имя, отчество  







































40 «Урал» 36,41 24,41
Александр Наумович, 
2ОЗ














* Цифра обозначает группу инвалидности (одну из трех), а буквы — ее причину (ОЗ — 
общее, а ПЗ — профессиональное заболевание).
Источник: ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 97, 101, 113, 116—117, 121—125.
4. Пенсии по случаю потери кормильца
Статья 12 Закона провозглашала, что «право на пенсию по случаю по-
тери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего колхоз-
ника, состоявшие на его иждивении» [О пенсиях …, 1964]. Минималь-
ные размеры пенсий составляли: на трех или более нетрудоспособных 
членов семьи — 15, на двух — 12 и на одного нетрудоспособного члена 
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семьи — 9 рублей в месяц. В случае потери кормильца вследствие тру-
дового увечья или профессионального заболевания пенсии повышались 
на 20 процентов. При этом максимальные размеры пенсий по случаю поте-
ри кормильца устанавливались на уровне максимальных размеров пенсий 
по случаю потери кормильца для семей рабочих и служащих, постоянно 
проживающих в сельских местностях и связанных с сельским хозяйством.
В июне 1965 года в Свердловской области статистиками в составе 
397 обследованных хозяйств был выявлен 21 получатель пенсии по случаю 
потери кормильца. При этом в 17 семьях было по одному такому пенсионе-
ру, в двух — по два и также в двух — по три. Размеры пенсий, получаемых 
упомянутыми семьями, были невелики и составляли для семьи с одним 
нетрудоспособным — от 8 до 22, с двумя — до 26, с тремя — до 29 рублей 
в месяц [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 98—99, 145—149, 151—157, 
159, 160, 162—164].
Таблица 5
Размеры пенсий некоторых мужчин-колхозников  
Свердловской области, инвалидов войны II-й и III-й группы,  
в 1964–1965 гг., руб.
Имя, отчество  













Иван Иванович, 2 гр. 58
Слободо-Ту-
ринский
«Путь Ленина» 31,60 31,60
Аркадий Алексеевич, 
2 гр.
59 Ирбитский «Родина» 26,60 32,73
Константин Василье-
вич, 3 гр.











Имени Кирова 8,90 26,70









Источник: ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 4161, л. 102, 104—110, 115.
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5. Заключение
Исследование, проведенное в данной статье, позволяет нам сделать 
следующие выводы.
Самый, пожалуй, главный из них состоит в том, что размеры колхозных 
пенсий были существенно ниже пенсий большинства прочих категорий на-
селения. Мало того — большинство колхозников получали минимальную 
установленную законом пенсию по старости — 12 рублей в месяц. И, надо 
сказать, что такое положение было практически везде. Например, М. А. Без-
нин в своей монографии отмечал, что в 1965 году средний размер колхозной 
пенсии составлял в Архангельской области — 12,6, в Вологодской — 12,2, 
Карельской АССР — 12 и в Коми АССР — 12,5 рублей [Безнин, с 195]. Та-
кое отношение к крестьянству «по остаточному принципу» имело глубокие 
исторические корни и базировалось на известной концепции марксистско-
ленинской теории, провозглашавшей крестьянство «реакционным» классом.
Кроме того, и само пенсионное обеспечение колхозников проводилось 
с большим временным интервалом по сравнению с прочими слоями насе-
ления: закон о пенсиях колхозников появился только через восемь лет по-
сле аналогичного акта в отношении рабочих и служащих. Но и этот закон 
по-прежнему содержал дискриминационные моменты в отношении пен-
сионного обеспечения колхозников. По сути, «выравнивание» пенсионных 
(и не только их) прав колхозного крестьянства с правами рабочих и слу-
жащих продолжалось весь советский период истории нашего государства.
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The article is devoted to the problem of pension provision of collective farmers 
in the USSR. The study was conducted on archival materials with the involvement of In-
ternet sources, as well as scientific and reference literature. The relevance of the topic 
is determined by its importance for the social sciences, especially for history, sociology 
and economics. The scientific novelty of the work is seen in the fact that new materi-
als discovered by authors in the funds of these archives are introduced into circulation. 
The time frame of the article — 1964 and 1965 — is determined by the fact that in this 
period the state pension provision of collective farmers was introduced. It is claimed that 
the salaries charged to collective farmers were several times less than the salaries of the 
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majority of urban residents. It is stated that the introduced pensions only to a small extent 
facilitated the financial situation of the collective farm peasantry. It is claimed that almost 
all the surveyed collective farmers-pensioners were set a minimum pension. It is proved 
that the size of disability pensions for farmers initially could not be high. It is concluded 
that the attitude to the peasantry “on the residual principle” had deep historical roots in the 
USSR and was based on the well-known concept of Marxist-Leninist theory, which pro-
claimed the peasantry as a “reactionary” class.
Key words: Sverdlovsk region; pension provision; collective farmers; old age, dis-
ability and loss of breadwinner pensions; discrimination.
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